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Planoa     Izendapena Formatua  
 




PO02 --P01  ZILINDRO OLEHIDRAULIKOA     A3 
PO02 --P02  ATORRA       A3  
PO02 --P03  KIRTENA       A4 
PO02 --P04  PISTOIA       A4 
PO02 --P05  GIDARIA       A4 
PO02 --P06  ESTALKIA       A4 




PO03 --P01  GIDA SISTEMA      A2 
PO03 --P02  GIDA ARDATZA L=1267mm    A4 
PO03 --P03  GIDA SISTEMAKO GIDARIA    A4 
PO03 --P04  ARDATZAREN TOPEA     A4 
PO03 --P05  BEHEKO XAFLAKO GIDARIA    A4 
PO03 --P06  BEHEKO XAFLA      A2 
PO04   MAHAI FINKOA      A2 
PO05 --P01  MAHAI MUGIKORRA      A2 
PO05 --P02  MAHAI MUGIKORRAREN OINARRIA    A2 
PO05 --P03  BRIDA ZATITUA      A4 
PO05 --P04  DIAGONALEKO NERBIOA    A4 
PO05 --P05  ERDIKO NERBIO      A4 
PO05 --P06  LUZETARAKO NERBIO TXIKIA    A4 
PO05 --P07  ZEHARKAKO NERBIOA     A4 
PO05 --P08  ZILINDRO AINGURAKETA    A4 
PO06 --P01  BEHEKO  MUNTAGA     A3 
PO06 --P02  MAHAI FINKOKO EUSKARRIA    A3 
PO06 --P03  LURREKO XAFLA 3010x1700x40   A3 
PO06 --P04  XAFLA  200X90X 3000     A4 
PO06 --P05  XAFLA  1020X 10X 3000     A4  
PO07 --P01  GOIKO MUNTAGA      A3 
PO07 --P02  GOIKO XAFLA      A3 
PO07 --P03  XAFLA 1600 X 90X3000     A4  
PO07 --P04  1600X20X3000      A4 
PO07 --P05  UPN 380 L-3000      A4 
P008   ZUTABEAK UPN 400 L=4220(mm)   A4 
P009   ZUTABEEN ARTEKO PROFILA    A4 
PO10   XAFLA 1020 X 1200X5     A4  
PO11   XAFLA 1600 X 1200X5     A4 




PO12   B. MUNTAGA LAGUN. 110x196x960   A4 
PO13   BEHEKO MUNTAGA PROFILA    A4 
PO14   G. MUNTAGA LAGUNTZA. 110x196x1460  A4 
PO15   GOIKO MUNTAGA PROFILA    A4 
PO16 --P01  L 230        A4 




PO17   GOIKO KUTXA      A4 
PO17 --P01  ALBO PARETA 1540x1300x20    A4 
PO17 --P02  ALBOKO U-AK L=1540     A4 
PO17 --P03  ANGELUAK  L=1600 eta L=3600 mm   A4 
PO17 --P04  AURREKO ATEAK 1635x1300x20   A4 
PO17 --P05  AURREKO U-AK L=1635mm    A4 
PO17 --P06  EUSKARRIA  3600x1600x30    A4 
PO17 --P07  GOIKO PARETA 3600x1600x20    A4 
PO17 --P08  ZUTABEAK 30x70x1370     A4 
PO18   XAFLA 1000 x 1200 x 5     A4 
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